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I CURSOS, SEMINARIS, ....
• I CURS OBERTDE FORMACIÓ D'ASSOCIACIONISME GAI
ILÈSBIC
Entre d'altres, aquest curs té com a objectius oferir formació sobre
la normalització del fet homosexual i de la història del moviment
gai i lèsbic, així com conèixer tota la dinàmica interna i externa
del Casal Lambda.
Organitza: Centre d'informació, documentació i assessorament del
Casal Lambda.
Dates:
• dissabte 2 de desembre: El tractament de I 'homosexualitat en
àmbits professionals II (àmbit social i sanitari).
• dissabte 16 de desembre: El Casal: eina de normalització
social.
Preu per sessió: 1.000 pts.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
clRegomir, 3
* Per a més informació adreceu-vos al Casal Lambda,
tel. 412 72 72.
• UNA APROXIMACIÓA L 'ANÀLISID'ALGUNES FIGURES
FEMENINES ENEL CINEMA DELS ANYS 80
Segona sessió, sota el títol AMBICIOSES, del seminari video­
fòrum, a càrrec de Marta Selva del Drac Màgic. S'analitzaran
fragments de "Armas de Mujer", "Gorilas en la niebla" i "Baby, tu
vales mucho".
Organitza: Ca la Dona
Data: dimarts 12 de desembre
Hora: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona
c/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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• TRACTAMENT PER A L 'EXCÉS DE PES I L'OBESITAT
Teràpia cognitiu-conductual en grup, per a tractar els problemes
de sobreprès en la dona.
Organitza: Dispensari de Psicologia Mèdica de l'Hospital Casa
Maternitat.
Dates: a partir del mes de gener. 20 sessions (una cada setmana)
PPV per sessió: 1.500 pts.
Lloc: Hospital Casa Maternitat
e/Sabino de Arana, 1
Tel. 227 56 00
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 227 5600 ext. 7535.
• MÀSTER ENESTUDISDE LES DONES
Mòdul B, 1995-96 (segon curs): Percepció, creació i comunicació
de les dones
Organitza: DUODA. Centre de Recerca de Dones
Matrícula: fins al15 de desembre de 1995.
És possible fer matrícula d'oient per assignatures; no és necessari
títol de llicenciatura. El preu per crèdit és 6.350 pts.
Data d'inici: 9 de gener de 1996
Assignatures: La imatge de la donà als medis audiovisuals (Dra.
Anna Casanovas), La feminitzaciá de la pobresa a Europa (Dres.
Montserrat Carbonell i Anna Alabart), Procés d'identitat
femenina: teories contemporànies feministes (Dra. Elizabeth
Russell), El buit de la maternitat (Dra. Victòria Sau), La tradición
del Romanticismo alemán en autoras alemanas contemporáneas
(Dra. Marisa Siguan), La genealogía como testimonio en el
ensayo de y sobre mujeres: Montserrat Roig, Antonina Rodrigo y
Fernanda Romeu Alfaro (Dra. Patrícia V. Green) i Filosofia i
gènere (Dra. Fina Birulés i Rosa Rius).
* Per a més informació adreceu-vos' a DUODA. CRD, clBrusi, 61,
tel. 200 45 67 i 200 43 89.
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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ...
• CICLEDE CONFERÈNCIESA PRÒLEG
• Femeni masculi - masculifemeni: una nova sexualitat?
A càrrec de Núria Fant
Data: divendres 1 de desembre
Hora: 19 h
• Consciència corporal i energètica: harmonia cos-ment.
A càrrec de Núria Font




clDagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 3192425
• LA REALITATDEL MARROCA TRAVÉSDELESDONES
Jornada monogràfica amb l'objectiu de conèixer la realitat de les
dones al Marroc.
Organitza: Associació Olympe de Gouges
Data: dissabte 2 de desembre
Hora: de 10 a 13,30 i a partir de les 16 hores.
Xerrades: La realitat política, econòmica i social al Marroc,
Badia Skalli, diputada al Parlament del Marroc; La dona i la
cultura is/àrnica, Hafsa Chbani, psicoanalista; La dona a la
politica del Marroc, Amina Ouchl, professora d'àrab i pedagogia
de la Universitat del Rabat.
Lloc: Sala d'Actes del Museu Marítim
Avinguda de les Drassanes, s/n
* Per 'a més informació truqueu als telèfons 246 26 65 i 339 66 95.
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• CAPA LES JORNADES DELS 20 ANYS DE FEMINISME A
CATALUNYA
• Reunió del grup de treball AUTORITAT FEMENINA, el
dissabte 2 de desembre a les 11 hores.
• Els dilluns i dimarts es reuneixen diverses comissions de treball.
• Quinzenalment, els dimecres, es reuneix l'assamblea permanent
de seguiment del procés de preparació de les Jornades.
* Aquests grups estan oberts a totes les dones que hi vulguin
participar.
* Per a més informació adreceu-vos a Secretaria de les Jornades.
Ca la Dona. e/Casp, 38, pral. Tel i fax: 412 71 61.
• TERTÚLIESA PRÒLEG
Aquestes tertúlies són una trobada al capvespre, obertes a tothom i
gaudint de la participació i companyia de personatges del món
artístic i cultural. Aquest cop es comptarà amb la presència de
Marta Selva del Drac Màgic.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 2 de desembre
Hora: 18 h
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 3192425
• TROBADA DE LESBIANESDE CATALUNYA
Els diferents grups de lesbianes de Catalunya organitzen aquesta
trobada per tal de potenciar una major participació de dones dins
del procés de preparació de les jornades dels 20 anys de
Feminisme a Catalunya.
Dates: dissabte 2 i diumenge 3 de desembre
Preu d'inscripció: 500 pts.
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
clRegomir, 3
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* Per a més informació adreceu-vos a: Grup de Lesbianes
Feministes, tel. 412 71 61; Les noies del Casal Lambda, tel. 412
72 72; Grup Lesbos, tel. 237 08 69; Salario debido a las Lesbianas
Internacional, tel. 210 00 62; Red de Amazonas, tel. 215 63 36 i
FAG-Girona, tel. 2203 17.
• AFRICANAS POR ÁFRICA
II Cicle de Conferències sobre Cooperació i desenvolupament dins
del marc de la Setmana de la Dona Africana. Cinc dones africanes
procedents de diferents països del continent exposaran el seu punt
de vista sobre l'important paper de la dona africana en el
desenvolupament d'Àfrica i en la lluita per la seva dignitat i els
seus drets, prenent com a punt de referència la Conferència
Mundial de la Dona celebrada en Pequín.
Organitza: S.O.S ÀFRICA
Dates: del dilluns 11 al divendres 15 de desembre. El divendres 1
de desembre inauguració de l'exposició "Por amor al arte", que
s'exposarà en els locals de S.O.S. Àfrica. El divendres 15 de
desembre s'organitzarà un sopar benèfic amb l'objectiu de recaptar
fons per recolzar els projectes de diversos grups de dones i ONGs
africanes constituïdes i dirigides per dones.
* Per a més informació adreceu-vos a S.O.S. ÀFRICA, Rda. de la
Universitat,20, Ir. 2a., tel. 412 66 77.
• TERTÚLIES SOBREEL PAPER DEL LLENGUATGE EN LA
VIDA DE LES DONES "NO ESTÀNDARDS"
Organitza: Associació de Dones no Estàndards
Dates: els dimecres 13 i 20 de desembre
Hora: 20 h.
Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat
c/Còrsega, 271, biblioteca
Tel. 237 07 01
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• MIRANT EL MÓNAMB ULLSDE DONA
Xerrada a càrrec de M. Guitart i C. Solsona, assistents al Fòrum de
-. Pequín.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 14 de desembre
Hora: de 1 7 a 19 h
Lloc: Centre Cultura Popular Montserrat
Telègraf, 69-71
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "FRAGMENTS D'UNIVERSOS
PETITS"
Llibre de Mercè Martí Aroles
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 16 de desembre
Hora: 18 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 3192425
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "EL MATRIMONIO DE
RAFFAELE ALBANESE"
Presentació d'aquesta novel.la antropològica a càrrec de Verena
Stolke, amb l'assistència de l'autora.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dia a confirmar
Hora: 19,30 h
Lloc: Llibreria Pròleg




• III PREMI DE NOVEL.LA ESCRITA PER DONES
FEMENINOLUMEN
Plac d'entrega dels originals: 31 de desembre de 1995
Concessió del premi: 7 de març de 1996
Dotació: 1.000.000 pts.
Sol.licitar les bases a Editorial Lumeo, S.A., Ramon Miquel i
Planas, 10, 08034 Barcelona
• III CONCURS DE NARRATIVA FREDERICA MONTSENY
El tema de les obres que es presentin a aquest concurs hauran de
tractar sobre el món de la dona en la nostra societat, pres des de
l'enfocament que es desitgi. Podrà participar qualsevol persona,
dona o home, major de 16 anys que no hagi publicat mai la seva
obra en els circuits normals d'edició comercial.
Convoca: Associació cultural Dones de Manlleu
Termini d'admissió d'originals: fins el dia 9 de febrer de 1996
Concessió del premi: 8 de març de 1996
Dotació: 150.000 pts.
Trametre els escrits a: Grup de dones de Manlleu
e/Pintor Guàrdia, s/n (baixos)
08560 Manlleu
* Per a més informació adreceu-vos al Grup de dones de Manlleu,
tel. 851 34 52.
�Si voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, eNalència, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 8092 - 487 45 29.
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